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Ayten Alpman, yeni çıkan albümüyle sorumluluğunu yerine getirdiğini düşünüyor
Yirmi yıl geciken buluşma,
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1 -J  u albümü yapmakla önemli bir görevi yerine getiriyormuşum gibi hissettim. Çünkü 
bugünün yoz müzik ortamında gençler başka bir şeylerin arayışı içerisindeler. Onlara, 
‘Sizin şimdi aradığınız şeyleri biz kırk sene önce bulmuşuz’ demek istiyorum. 
Müzik duygusunu yakalamışız, ki bu şimdi çoğu müzisyende olmayan bir şey.
AHSEİN ERDOĞAN______________
Bugün orta yaş ve üzerini sürmekte 
olanlardan kim anımsamaz ki Ayten 
Alpman ı? Ülkemizde Batı müziği söy­
leyen ilk kadın şarkıcılardan biri o. Şar­
kıları zaman içerisinde başkaları tarafın­
dan da yorumlanarak bugüne dek gel­
di. ‘Tek Başına’, her seferinde yeni bir 
düzenlemeyle farklı şarkıcıların albüm­
lerinde yer aldı. ‘Memleketim’ ise baş­
lı başına bir fenomen oldu. Kıbrıs Ba­
rış Harekâtı’mn resmi şarkisiydi nere­
deyse. Ulusal duygular kabardığında 
marş gibi dillere dolandı bu şarkı. ‘Ve 
Tanrı Aşkı Yarattı’, ‘Neden Sanki Dün­
ya Dar Getir’ ve daha bir dolu şarkı, bu­
gün ilk kez dinleyenler için bile çok şey 
ifade etmiyor mu?
Ayten Alpman, uzun bir süredir yok­
tu müzik dünyasının içinde. Müzikal 
eğilimlerin sosyal ve politik eğilimler­
le koşutluk gösterdiği, çabuk tüketilir- 
liğin bir değer haline geldiği, yozlaş­
manın, bayağılığın ayyuka çıktığı bir 
ortamda, ülkemizin yetiştirdiği en iyi 
yorumculardan biri olan Alpman elini 
eteğini çekmişti müzikten. Yirmiye ya­
kın kırk beşlik ve iki albümle müzik ya­
şamını noktaladığını düşünürken, ge­
çen günlerde kendi adını taşıyan bir al­
bümle yeniden çıkageldi. Ününün do­
ruğunda olduğu 1967-1977 dönemini 
kapsayan on iki güzel şarkıyı içeren al­
büm, Ada Müzik’in ‘Eski Kırkbeşfikler- 
Türk Pop Tarihi’ serisinden çıktı.
‘Eski parçalanma acırdım’
- Nasıl bir gereksinimin ürünü bu al­
büm?
ALPMAN - Müzik yaşamımın son 
on yedi yılı bomboş geçti. Ne bir plak 
teklifi aldım ne de konser teklifi... Es­
kiden söylediğim parçalan dinleyip din­
leyip acırdım onlara. Çok güzel şarkı­
lar çünkü; çok değerli müzisyenlerle ça­
lışılarak yapılmış şarkılar. Fikret Şeneş. 
Ülkü Aker, Ümit Aksu gibi çok önem­
li söz yazarlarının imzasını taşıyorlar. 
Uzun süredir onlan bir albümde topla­
mayı istiyordum. Sonra bir gün Ada 
Müzik’ten Murat Haşan geldi ve “Genç­
ler sizi tanımıyor, bu parçalan yeniden 
canlandıralım ki sizi tanısınlar” dedi.
Elimdeki parçalan verdim, geri kalanı­
na kanşmadım. Bir yandan da önemli 
görevi yerine getiriyormuşum gibi his­
settim. Çünkü bugünün yoz müzik or­
tamında gençler başka bir şeylerin ara­
yışı içerisindeler. Onlara, "Sizin şimdi ara­
dığınız şeyleri biz kırk sene önce bulmu­
şuz’ demek istiyorum. Müzik duygusu­
nu yakalamışız, ki bu şimdi çoğu mü­
zisyende olmayan bir şey.
- Onca sene hiçbir teklif almamanızın 
nedeni nedir sizce?
Bizler caz kulüplerinde ve gece ku­
lüplerinde çalışırdık. Böyle yerler şar­
kıcılar için tam anlamıyla bir okuldur. 
Ancak bu kulüpler yirmi beş sene önce 
birer birer kapanmaya başladı, korkunç 
bir arabesk furyası çıktı ortaya. Bu mo­
dadır, geçer, biraz sabredelim dedim. 
Elimi ayağımı biraz çekeyim, arabesk- 
çiler de heveslerini alsınlar diye düşün­
düm. O aralık çok mutlu bir üç-beş se­
ne geçirdim. İstediğim kitapları oku­
dum, istediğim yerleri gezdim. Tam ara­
besk bitti, geri döneyim derken pop fur­
yası başladı. Her gün on-on beş şarkıcı 
mantar gibi bitiyordu. Hangisinin ismi 
nedir, kim ne söylüyor, birbirine karış­
tırdık. Bu sefer de oturup bu fırtınanın 
dinmesini bekledik. Hâlâ da bekliyoruz 
ya... işte o ayrılık döneminde biraz bel­
leklerden silindim.
- Unutulmak kırdı mı sizi?
-Tam anlamıyla unutuldum diyemem, 
çünkü ‘Memleketim’ şarkısı beni kü­
çük bir kitleye her dem hatırlattı. Orta­
lıkta olmadığım dönemlerde Ajda Pek- 
kan’ndan Candan Erçetin'e kadar pek 
çok şarkıcı parçalarımı söyledi. Genç­
ler kim olduğumu, görüntümü bilmi­
yorlar belki, ama şarkılarımı ezbere söy­
lüyorlar.
‘İlk göz ağrım caz’
- Albümdeki şarkılar 1967-1977 döne­
mini kapsıyor. O dönemin müzik orta­
mını kısaca değerlendirir misiniz?
O dönemin akımı, Türkçe sözlü ya­
bancı parçalardı. Açık konuşmam gere­
kirse bu akımı hiç beğenmemiştim ben. 
Ama caz söyleyeceğim ortam olmayın­
ca zorunlu olarak bu tarza yöneldim. 
En çok da San Remo Yanşması’na ka­
tılan şarkıları söylerdim: ‘Sensiz Ol­
maz’, ‘Tek Başına’, ‘Ben Böyleyim’ gi­
bi... Baktık ki bu şarkılar çok tutuyor, 
devam edelim dedik. Ben sevmedim, 
ama halk sevdi. Neden Türkiye’de üre­
tilen müziği yorumlamadınız diye so­
rabilirsiniz. Bu mümkün değildi, çün­
kü bizim zamanımızda Batı müziği ya­
pan besteci yoktu. Gerçi şimdi de -iyi 
işler yapanlar da olmasına karşın- var sa­
yılmaz.
- Caz söylemek içinizde bir ukde ola- 
ark kalmadı mı?
Kalmaz mı? İlk göz ağnm o benim. 
Ama dönem dönem ara vermek zorun­
da kaldım, ilham Gencer’le beraberli­
ğimizde açtığımız Çatı adlı gece kulü­
bünde dans müziği söylüyordum, daha 
sonra da para kazanabilmek için dans mü­
ziği söyledim. Gencer’le evliliğimiz bit­
tikten sonra İsveç’e gittim ve ülkenin en 
büyük caz orkestrasıyla çalıştım. Ve 
Türkiye’ye büyük bir hevesle döndüm. 
Gerek eğitim gerekse deneyim bakı­
mından oradan çok dolu gelmiştim ve 
sanmıştım ki, bir caz söyleyeceğim, Tür­
kiye yıkılacak. Nerdee? Türkçe sözlü ya­
bancı müzik furyası başlamıştı döndü­
ğümde. O günden sonra da çok az fır­
sat bulabildim. Fakat Neşet Ruacan’ın 
yönettiği TRT Caz Orkestrası’yla birlik­
te, biri geçen yıl İstanbul Caz Festivali 
kapsamında olmak üzere üç kez konser 
verdim. Bu albümümün çıkması dışın­
da son senelerdeki en büyük mutluluğum 
bu orkestrayla verdiğim konserler ol­
du.
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